










































































































































































































人口増加が進み、2012 年 1 月 4 日には町から市
となった。また、日進市は全国の市部での人口増















































































多くは定年退職者である。2004 年 12 月には「長
久手田園バレー特区」を受け、NPO 法人等が農
地の借受ができるようになり、2005 年 8 月から
は NPO 法人 A が、2006 年 1 月には NPO 法人
B がそれぞれ参入している。
　その後、2007 年 4 月には農産物直売施設「あ
ぐりん村」を町営で開設し、2009 年度の年間来
場者は 50 万人弱と順調な集客を見せており、出
荷者は、2010 年 7 月現在で、309 名登録し、う
























2005 年には団体 C が参入するなど、市民農園で
はない、非農業者による「農」の活動も展開され
はじめた 6）。






















上級コース（年額 1 万 2 千円）という詳細なコー
ス設定のもと、積極的な推進がなされている。ま




















ていることの 2 点である 8）。

























































の定年退職者が中心であったが、30 ～ 50 代の現
職を持つ会員も 1/3 近く加わるようになった。協
同農園の活動以外にも、2010 年度には月額 10 万









































































































































り、約 1,200kg できるので約 50 万円の売り上げ
になる。その他、野菜等の販売も行い販売額は全
体で年間約 80 万円になるが、そのうち直売所で





















































































































である。年 1 千万円近くの事業収入がある団体 C
でも、農産物の販売による収入は年間約 80 万円
程度であり、純粋な「農業収入」は極めて少ない。
























































































































































施設整備費」1 億 9,900 万円によるものだが、そ
のうち「産直施設工事費」1 億 5 千万円について
削除する提案が議会で提出されたこともあった














10） 団体 A に関する内容は、2010 年 2、5 月、2011
年 5 月、2012 年 4 月に実施した代表者、スタッ
フへの聞き取りによる。
11） 2010 年 7 月の長久手町（当時）の担当者への聞
き取り調査による。
12） 団体Bに関する内容は、2009年 10月、2010年 1、
7 月に実施した代表者、スタッフ、参加者への聞
き取りによる。
13） 団体 C に関する 2010 年 7 月、9 月、2011 年 2、
4、12 月、2012 年 4 月に実施した代表者、スタッ
フへの聞き取りによる。











と述べていた（2010 年 1 月、代表者へのインタ





16） 2011 年 5 月、代表者への聞き取りによる。
17） 2010 年 5 月の聞き取りによる。
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